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“平安厦门”建设活动，开展了送 法 进 社 区、
巡回法庭进社区和诉讼调解进社区的 “三进社
区”活动，为 “无 讼 社 区”建 设 打 下 良 好 基
础。2005 年 10 月，厦门市人大常委会制定了全
国第一个《关于完善多元化纠纷解决机制的决
定》的地方性法规，从地方立法层面为 “无讼
社区”建设进行铺垫。2007 年 10 月，在翔安
区法院的主导下， “无讼社区”的雏形———
“好厝边会所”在翔安区小嶝岛正式试点运行。













得到了最高人民法院和福 建 省 委、省 政 府 的
支持。
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市精神和优秀传统文化传 承 的 重 要 元 素。而



























“1 + N 社区组织”工作机制构建，把这些组织
协调并联系起来，发挥好化解矛盾纠纷的 “1 +
N”整合功能作用。这不仅是构建 “无讼社区”





















2. “无 讼 社 区”得 到 了 当 事 人 的 认 同。
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“无讼社区”建设的正当性来源集中体现为以
下几方面:
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2006 年至 2010 年，人民调解委员会及调解人员
均呈减少趋势，2010 年 81. 81 万个人民调解委
员会仅有专职司法助理员 72698 人，调解人员
466. 90 万人，仅调解民间纠纷 841. 84 万件，平
均每位调解人员一年仅调解纠纷 1. 803 件。
人民调解工作基本情况统计 ( 2006 － 2010)
项 目 2006 2007 2008 2009 2010
专职司法助理员 ( 人) 62573 60824 74147 72704 72698
人民调解委员会 ( 万个) 84. 3 83. 66 82. 74 82. 37 81. 81
调解人员 ( 万人) 498. 19 486. 87 479. 29 493. 89 466. 90
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